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Nicolas Zaslawski – notice
1 Nicolas Zaslawski, Absolvent der École Normale Supérieure in Lyon, ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter  an  der  Fakultät  für  Sozial-  und  Politikwissenschaften  der  Universität
Lausanne  (Schweiz).  Seine  Forschungsschwerpunkte  sind  die  Philosophie  der
Neurowissenschaften,  speziell  die  (Neuro-)  Phänomenologie,  die  philosophische Kritik
des  Naturalismus,  die  Humanwissenschaften  sowie  die  systemtheoretische  Biologie
(Varela).
2 Nicolas Zaslawski, ancien élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, est assistant à la
Faculté  des  sciences  sociales  et  politiques  de  l’Université  de  Lausanne  (Suisse).  Ses
recherches portent sur le naturalisme, la philosophie des neurosciences, et notamment




Veröffentlichungen (Auswahl) / Publications (choix)
»La Nature ou le monde des formes: penser l’animalité avec Merleau-Ponty et Portmann«, in:
Florence Burgat / Cristian Ciocan (Hg.): Phénoménologie de la vie animale, Zeta Books, 2016, S. 64–
83.
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